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論説を参考に選定した表1の項目1 ～ 25 （武












































には男女差がみられる （武田， 2008， 2011， 




















男性（n ＝ 136） 女性（n ＝ 324）
M SD M SD
 1. ふるさとは、なつかしいところである 3.39 0.83 3.48 0.78
 2. ふるさとは、心が安らぐところである 3.45 0.75 3.62 0.59 *
 3. ふるさとは、水や空気がきれいなところである 2.83 1.02 3.08 0.91 *
 4. ふるさとは、子どもの頃に住んでいたところである 3.28 0.99 3.44 0.86
 5. ふるさとは、のんびりしたところである 3.10 0.98 3.39 0.77 **
 6. ふるさとは、山や川や海が美しいところである 2.78 1.08 3.04 0.90 *
 7. ふるさとは、夢や希望に満ちているところである 1.98 0.83 2.10 0.88
 8. ふるさとは、明るいところである 2.58 0.92 2.71 0.88
 9. ふるさとは、遠く離れたところである 2.32 1.15 2.22 1.10
10. ふるさとは、住みやすいところである 2.97 1.03 3.05 0.92
11. ふるさとには、親が住んでいる 3.26 1.00 3.46 0.88 *
12. ふるさとには、田畑がある 3.01 1.03 3.13 1.00
13. ふるさとには、旧友が住んでいる 3.29 0.89 3.28 0.90
14. ふるさとには、墓がある 3.00 1.06 3.02 1.05
15. ふるさとには、お爺さんやお婆さんが住んでいる 3.02 1.05 3.28 0.96 *
16. ふるさとには、実家がある 3.32 0.97 3.48 0.83
17. ふるさとには、大家族が住んでいる 2.29 1.02 2.44 1.05
18. ふるさとには、面倒見のいい人たちが住んでいる 2.68 1.00 2.80 0.94
19. ふるさとには、先祖代々の土地がある 2.78 1.09 3.02 1.04 *
20. ふるさとには、人情味のある人たちが住んでいる 3.11 0.83 2.99 0.87
21. ふるさとには、裕福な人たちが住んでいる 2.02 0.87 1.96 0.80
22. ふるさとには、漁港がある 1.90 1.05 2.11 1.05
23. ふるさとには、義理堅い人たちが住んでいる 2.54 0.97 2.60 0.93
24. ふるさとには、保守的な人たちが住んでいる 2.58 0.99 2.66 0.96
25. ふるさとには、親しい人たちが住んでいる 3.02 0.91 3.12 0.87
26. ふるさとの印象 3.46 0.65 3.39 0.55
27. ふるさとの有無 3.14 1.00 3.35 0.87 *
28. ふるさとでの定住願望 2.88 0.90 2.84 0.88
29. 年齢 22.55 4.75 26.33 6.37 ***




































 表 2　男性のふるさと心象全項目の回転後の因子負荷量（n ＝ 136）
項　　目 1 2 3 4 5 6 共通性
18. ふるさとには、面倒見のいい人たちが住んでいる 0.780 –0.092 0.156 0.159 0.078 0.021 0.673
23. ふるさとには、義理堅い人たちが住んでいる 0.631 –0.050 0.204 0.120 –0.021 –0.034 0.458
17. ふるさとには、大家族が住んでいる 0.578 0.288 0.109 0.039 0.236 0.169 0.515
19. ふるさとには、先祖代々の土地がある 0.527 0.488 0.142 –0.067 –0.015 0.049 0.543
24. ふるさとには、保守的な人たちが住んでいる 0.502 0.146 0.012 0.035 –0.113 0.193 0.325
20. ふるさとには、人情味のある人たちが住んでいる 0.491 –0.092 0.369 0.357 0.015 –0.264 0.584
12. ふるさとには、田畑がある 0.406 0.300 0.400 0.084 –0.015 –0.010 0.422
21. ふるさとには、裕福な人たちが住んでいる 0.393 0.170 –0.071 0.264 –0.005 0.328 0.366
22. ふるさとには、漁港がある 0.297 0.056 0.138 0.032 –0.085 0.167 0.146
16. ふるさとには、実家がある 0.003 0.845 –0.032 –0.017 0.049 –0.037 0.719
11. ふるさとには、親が住んでいる 0.113 0.671 0.039 0.207 –0.048 0.111 0.522
14. ふるさとには、墓がある 0.288 0.556 0.167 0.294 –0.227 0.178 0.589
15. ふるさとには、お爺さんやお婆さんが住んでいる 0.391 0.515 0.335 0.042 –0.302 0.011 0.624
13. ふるさとには、旧友が住んでいる –0.086 0.453 –0.108 0.395 0.171 0.035 0.411
 4. ふるさとは、子どもの頃に住んでいたところである –0.061 0.416 0.214 0.194 0.287 –0.036 0.344
 6. ふるさとは、山や川や海が美しいところである 0.125 0.031 0.828 0.051 0.182 0.039 0.739
 5. ふるさとは、のんびりしたところである 0.106 0.156 0.722 0.123 0.165 –0.005 0.599
 3. ふるさとは、水や空気がきれいなところである 0.226 –0.057 0.706 0.005 0.250 0.034 0.616
 9. ふるさとは、遠く離れたところである 0.123 0.045 0.436 –0.084 –0.025 0.216 0.262
10. ふるさとは、住みやすいところである 0.082 0.227 0.061 0.540 0.157 0.131 0.395
 8. ふるさとは、明るいところである 0.209 –0.004 0.086 0.502 0.139 0.244 0.382
25. ふるさとには、親しい人たちが住んでいる 0.227 0.379 –0.037 0.487 0.041 –0.100 0.446
 2. ふるさとは、心が安らぐところである –0.012 0.128 0.192 0.255 0.710 –0.044 0.624
 1. ふるさとは、なつかしいところである –0.006 –0.083 0.194 0.052 0.430 0.098 0.242
 7. ふるさとは、夢や希望に満ちているところである 0.164 0.011 0.164 0.177 0.096 0.680 0.557




表 3　男性のふるさと心象選別項目の回転後の因子負荷量（n ＝ 136）
項　　目 1 2 3 共通性
16. ふるさとには、実家がある 0.778 –0.035 –0.160 0.633
11. ふるさとには、親が住んでいる 0.679 0.027 0.004 0.461
14. ふるさとには、墓がある 0.671 0.093 0.233 0.513
15. ふるさとには、お爺さんやお婆さんが住んでいる 0.625 0.249 0.243 0.512
19. ふるさとには、先祖代々の土地がある 0.594 0.139 0.359 0.501
 6. ふるさとは、山や川や海が美しいところである 0.095 0.835 0.104 0.717
 3. ふるさとは、水や空気がきれいなところである –0.026 0.784 0.199 0.654
 5. ふるさとは、のんびりしたところである 0.186 0.715 0.124 0.561
18. ふるさとには、面倒見のいい人たちが住んでいる 0.076 0.134 0.940 0.908
23. ふるさとには、義理堅い人たちが住んでいる 0.118 0.199 0.580 0.389
寄 与 率 23.238 19.717 15.529
表 4　女性のふるさと心象全項目の回転後の因子負荷量（n ＝ 324）
項　　目 1 2 3 4 5 6 7 共通性
 6. ふるさとは、山や川や海が美しいところである 0.768 0.243 –0.085 0.111 0.198 0.110 0.068 0.724
 3. ふるさとは、水や空気がきれいなところである 0.757 0.211 –0.032 0.016 0.037 0.168 0.098 0.659
 5. ふるさとは、のんびりしたところである 0.632 0.196 0.033 0.160 0.085 0.252 –0.012 0.535
12. ふるさとには、田畑がある 0.602 0.122 0.105 0.103 0.266 –0.020 0.124 0.486
23. ふるさとには、義理堅い人たちが住んでいる 0.208 0.669 0.068 0.242 0.135 0.075 0.080 0.584
20. ふるさとには、人情味のある人たちが住んでいる 0.293 0.636 –0.003 0.292 0.167 0.248 0.029 0.667
18. ふるさとには、面倒見のいい人たちが住んでいる 0.207 0.627 –0.039 0.192 0.205 0.100 0.022 0.526
24. ふるさとには、保守的な人たちが住んでいる 0.211 0.415 0.138 –0.064 0.124 –0.140 0.218 0.323
11. ふるさとには、親が住んでいる –0.038 –0.009 0.777 0.072 0.123 0.027 0.063 0.630
16. ふるさとには、実家がある –0.025 0.068 0.766 0.032 0.238 0.027 –0.014 0.651
13. ふるさとには、旧友が住んでいる –0.035 0.148 0.590 0.254 0.215 0.025 –0.080 0.489
 4. ふるさとは、子どもの頃に住んでいたところである 0.074 –0.079 0.412 0.116 –0.040 0.263 0.056 0.269
 8. ふるさとは、明るいところである 0.107 0.145 0.105 0.738 0.117 0.113 0.074 0.621
 7. ふるさとは、夢や希望に満ちているところである 0.149 0.157 0.069 0.636 0.042 0.175 0.373 0.627
10. ふるさとは、住みやすいところである 0.073 0.134 0.272 0.502 0.047 0.151 –0.127 0.391
25. ふるさとには、親しい人たちが住んでいる 0.015 0.283 0.361 0.403 0.048 0.020 –0.029 0.376
15. ふるさとには、お爺さんやお婆さんが住んでいる 0.195 0.115 0.107 0.105 0.649 0.035 0.087 0.504
14. ふるさとには、墓がある 0.097 0.109 0.249 0.084 0.629 –0.003 0.003 0.486
19. ふるさとには、先祖代々の土地がある 0.157 0.331 0.160 –0.043 0.525 0.045 0.164 0.466
17. ふるさとには、大家族が住んでいる 0.210 0.298 0.059 0.071 0.386 0.239 0.266 0.418
22. ふるさとには、漁港がある 0.146 0.287 0.100 0.182 0.297 –0.088 0.255 0.307
 2. ふるさとは、心が安らぐところである 0.149 0.139 0.102 0.182 0.089 0.691 –0.081 0.577
 1. ふるさとは、なつかしいところである 0.187 0.027 0.090 0.097 –0.012 0.635 0.175 0.487
21. ふるさとには、裕福な人たちが住んでいる 0.036 0.365 0.053 0.153 0.191 0.070 0.480 0.433
 9. ふるさとは、遠く離れたところである 0.328 0.009 –0.114 –0.018 0.119 0.091 0.377 0.286











子 17.759 ％、 第 Ⅲ 因 子 17.419 ％、 合 計
57.830％である。
　次に、男性の3因子それぞれについて、総










































表 5　女性のふるさと心象選別項目の回転後の因子負荷量（n ＝ 324）
項　　目 1 2 3 共通性
 6. ふるさとは、山や川や海が美しいところである 0.793 0.317 –0.066 0.734
 3. ふるさとは、水や空気がきれいなところである 0.768 0.208 –0.059 0.637
 5. ふるさとは、のんびりしたところである 0.663 0.243 0.034 0.499
12. ふるさとには、田畑がある 0.619 0.157 0.139 0.427
20. ふるさとには、人情味のある人たちが住んでいる 0.334 0.752 0.070 0.681
23. ふるさとには、義理堅い人たちが住んでいる 0.223 0.712 0.128 0.573
18. ふるさとには、面倒見のいい人たちが住んでいる 0.248 0.662 0.043 0.501
16. ふるさとには、実家がある 0.025 0.044 0.818 0.672
11. ふるさとには、親が住んでいる 0.011 –0.035 0.811 0.659
13. ふるさとには、旧友が住んでいる 0.018 0.187 0.603 0.398



























相関係数は、 第Ⅰ因子0.474 ～ 0.696、 第Ⅱ因








表 6　男性のふるさと心象の相関係数（n ＝ 136）
1 2 3 4 5 6 7
1. ふるさとの印象 －
2. ふるさとの有無 0.309 *** －
3. ふるさとでの定住願望 0.301 *** 0.359 *** －
4.「家族」の因子 0.073 0.319 *** 0.246 ** －
5.「美しい自然環境」の因子 0.230 ** –0.071 0.155 0.232 ** －
6.「共同体」の因子 0.084 –0.071 0.074 0.279 *** 0.320 *** －
7. 男性のふるさと心象 0.170 * 0.162 0.247 ** 0.823 *** 0.678 *** 0.608 *** －
　　*p ＜ .05　**p ＜ .01　***p ＜ .001
表 7　女性のふるさと心象の相関係数（n ＝ 324）
1 2 3 4 5 6 7
1. ふるさとの印象 －
2. ふるさとの有無 0.208 *** －
3. ふるさとでの定住願望 0.276 *** 0.296 *** －
4.「美しい自然環境」の因子 0.256 *** –0.010 0.078 －
5.「共同体」の因子 0.371 *** 0.100 0.146 ** 0.510 *** －
6.「家族」の因子 0.162 ** 0.357 *** 0.259 *** 0.057 0.157 ** －
7. 女性のふるさと心象 0.371 *** 0.186 *** 0.215 *** 0.800 *** 0.786 *** 0.515 *** －
　　**p ＜ .01　***p ＜ .001
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